L'excursionista by Puigdevall i Dilmé, Narcís
Jaiimc Marques, d'cxcitrmmisia ¡JCT diver-
sos indreis del país. 
Ya fer moltes excursions, com se sap, pero no fou mai alio que coneixein com un excursionista. 
El Doctor Jaume Marqués practica sem-
pre I'excursionisme amb una intenció 
ben concreta: conéixer el máxim nom-
bre d'indrets del país i els monuments de 
tot tipus que contenien. En aixo se sinte-
titza la faceta excursionista del Doctor 
Marqués: visitar una quantitat de Uocs 
cada vegada mes nombrosa i copsar-ne 
es belleses naturals, per una banda, i les 
creades per Thome, de i'altra. 
A m b una col la d 'amics , vam 
acompanyar-lo una vegada al santuari 
de Santa María de Finestres. En arribar 
al peu del turó on antigament s'al^ava 
el castell del mateix nom, ens adoná-
rem que a dait hi havia un cert movi-
ment de gent. 
-Salvi! -crida un company, de la 
mateixa manera que podía haver dit 
Joan, o Josep, o Pere. 
-Mana'm -respongué una veu des 
de dalt, mentre entre nosaltres es pro-
duia un esclat de rialles. 
Uns minuts després, en ajuntar-
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nos amb aquells nois que havien pujat 
al cim per davaiit de nosaltres, un d'ells 
ens digué: 
-Es que jo em dic Salvi, saheu? 
Som de Banyoles i mossén Constans, 
molt conegut meu, cada vegada que es 
creuava amb mi peí carrer i per saludar-
me, em cridava: «Salve, Salvius!» 
El Doctor Marqués ens explica, a 
partir d'aquí, qui era mossén Lluís G-
Constans i Serrar i les qualitats de la 
seva obra histórica, molt ben construida. 
Després, el savi canonge ens va seguir en 
la pujada al rtK[uissar on bí bavia les rui-
nes del cascell i ens féu posar a tots un 
ñus a la gola en veure'l caminar per 
damunt de la roca i peí caire d'una paret 
ai costat mateix de restimball. No va 
passar res greu, sortosament. 
Per a ell, el dia havia resultat fruc-
tífcr. Teñir coneixement directe de 
l'estat del casrell de Finestres I del san-
tuari adjunt li permetria afegir quelcom 
a la monograíia sobre la comarca de 
Banyoles que redactava aquells dies. 
Una altra excursió amb el Doctor 
Marques. Sois, ell i jo, vam pujar una 
tarda a l'església de San t Julia del 
Mont, del terme de Santa Pau, situada 
entre aquesta vjla, Bcguda í Castcllfollit 
de la Roca, on l'any 856 s'bavia fundat, 
per monjos procedents de Sant Esteve 
de Banyoles, un monestir benedicti'. La 
visita de les ruines del temple romanic 
va ser llarga i detallada. Vam trobar, a 
térra, una Uinda amb una creu en relien 
i ens vaní fer una idea de com era la cis-
terna, la boca de la qual s'obria en un 
planar davant la porta del temple. 
Des de la banda de l 'absis, la 
panorámica de la valí del Pluvia .se'ns 
presentava magnífica, amb la serralada 
pirinenca cap a tramuntana í l'eníilall 
de pobles, que voreja el riu - S a n t 
Jaume de Llierca, Argelaguer i Besalú-, 
i aitres mes apartats -Montagut i Tor-
tella-, ais nostres peus. 
La baixada fou literalment drama-
tica. Vam voler davallar peí dret per 
estalviar temps i en ésser a baix un 
corrent ens barra el pas i altra vegada 
rostos amunt per agafar el mateix cami 
que havi'em fet a la pujada. 
El Doctor Marqués en va sortir real-
ment cansat í un serx'idor Déu n'hi do, 
pero l'objectiu de l'excursió —conéixer 
Sant Julia del Mont-s'havia complert. 
El dia de Sant Esteve -l 'endema de 
Nadal-, no recordó ben bé si de l'any 
1970 o del 1971, vam anar a Ermedas, 
un veinat del municipi de Garrigas, en 
Miquel Oliva, el Doctor Marqués i jo, 
amb el co txe de l ' enyorat amic i 
arqueóleg, on havíem estat convidats 
peí nostre comú amic, el senyor Miquel 
Marisch i Cuevas, propietari del lloc i 
gran afeccionat a la bistória i a l'arque-
ologia. El senyor Marisch ens volia 
acompanyar a un jaciment que s'havia 
descobert no gaire lluny del seu domi-
cili i l'interessava que TOliva en tin-
gues coneixement. 
Ens va portar fins a un lloc del 
terme de Pontos que posteriorment 
s'ha fet famós: el mas Castellar, lloc en 
el qual la familia Llavanera -els pares i 
el seu filí Narcís- havia trobat, i guar-
dar, una gran quantí tat de cerámica 
antiga. Vam veure la casa, vam conéi-
xer la familia i van examinar la cerámi-
ca. Després, el senyor Marisch ens guia 
per les terres properes i ens mostrá una 
sitja i una conscrucció romana e¡ue féu 
saltar de content en Miquel Oliva. 
A l'hora de diñar, el senyor Marish 
ens conduf a casa seva. De tot el que 
vam menjar i beure -entreinesos, artos, 
pollastre i postres, acompanyats de vi i 
café- només Tarros i el café no eren de 
la seva propia prodúcelo . La resta 
-embotits, enciam, comaquets, conill, 
pollastre, pomes, raims, ametlles i el 
v i - , tot, absolutament tot, era fet o 
criat per ell. Fou un ápat inoblidable 
en tots conceptes. Per la qualitat del 
menjar -incomparable- i per la sobre-
taula que es pcrllonga fíns que es va fer 
fose, on l'Oliva i el Doctor Marqués 
van fer gala de la seva extraordinaria 
erudició, mentre els alcres escoltavcm 
bocabadats aquells dos pous de ciencia. 
No recordó, en tota la meva vida, 
un diñar com aquell. Fou, exaccament, 
el dia de la descoberta «oficial» del mas 
Castellar com a jaciment arqueoidgic i, 
a mes a mes, una experiencia inoblida-
ble i irrepetible. 
Vam acompanyar el Doctor Mar-
qués en aitres excursions per les terres 
gironines. A Sant Miquel de Pluvia, a 
Falunes, a Romanya d'Emporda i a 
moirs aitres llocs del nostre territori i 
sempre, a tot arrcu i en tot temps, amb 
l'ull obert i la intel-ligéncia desperta, el 
savi capella, canonge, arxiver, profes-
sor, historiador i tantes aitres coses 
mes, va dedicar-se a copsar tot alio que 
l'interessava per cscriure la historia del 
país, des de la descoberta del sepulcre 
de Ramón de Toylá, utilitzada com a 
abeurador en un mas d'Orritils - que 
avui es troba exposada al Museu de 
Sant Pere ile Galligants- fins al santua-
ri de la Mare de Déu del Par, amb en 
Miquel Oliva, passant per una hona 
part de la geografía gironina. Així, el 
Doctor Jaume Marqtiés i Casanovas, de 
grata recordani^a, va practicar el «seu» 
excursionisme i va fer país. 
Narcís Puigdevall 
és histnri;idor. 
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